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Siluaciffl ao 
Todas las noticias de estos últimos 
días coinciden en que la situación 
en que se encuentran las desgracia-
das poblaciones que gimen aún bajo 
los signos rojos, es terriblemente 
trágica. E l comité de defensa que 
arrojó del poder a Negrín y compar-
sa, se debate en feroz lucha contra 
sus antes aliados y compinches los 
comunistas, sin que se vislumbre, a la 
hora en que escribimos estas líneas, 
de quién ha de ser la precaria victoria. 
Lucha espantosa y horriblemente 
cruel que tiene sometida bajo el terror 
y la anarquía a esas poblaciones 
donde ya la gente moría de ham-
bre y hoy viven, si eso es vivir, en la 
más espantosa miseria, sin remedio, 
y sin que tengan un minuto de respi-
ro en medio de la trágica y salvaje 
guerra en que se debaten los propios 
autores de la revolución marxista, la 
más sangrienta que registra la his-
toria. 
Revolución que, al fin y al cabo, 
está siguiendo la trayectoria de la 
mayoría de las revoluciones, que 
terminan con la lucha intestina entre 
los propios detentadores del poder, 
que acaban por destrozarse unos a 
otros. 
Mientras comunistas y «juntistas», 
—como se ha llamado a los partida-
rios del Comité que preside Miaja— 
se exterminan entre sí, Franco aguar-
da para entrar en Madrid, Valencia, 
etcétera, cuando lo considere conve-
niente. Para socorrer a esas capitales 
y pueblos inmediatamente de ser 
liberados, hay dispuestos gran canti-
dad de víveres que remediarán por 
de pronto el hambre de los infelices 
habitantes de aquellos. 
He ahí la diferencia entre una zona 
y otra. En esta nuestra, aún con las 
naturales limitaciones, vivimos con 
orden, se trabaja, se produce y se 
negocia, mientras que en la zona roja 
faltan los más indispensables produc-
tos, el pueblo muere de hambre, y 
ahora caen también a cientos los que 
ya no ven solución a su derrota y 
pugnan por sostenerse hasta el últi-
mo momento en la inestable altura 
del mando de las hordas que ya no 
les obedecen porque saben que son 
los culpables de su desgracia. 
La tragedia llega a su fin; son estos 
los estertores de la bestia roja, que 
furiosa y agonizante, se debate en 
una charca encenagada de sangre y 
lágrimas. Como españoles nos duele 
en el alma esta horrible hecatombe 
en la que están pereciendo sin duda 
muchos inocentes y otros que, aún 
sin serlo, no son más que engañados 
y obcecados que pierden la vida por 
falsos ideales, mientras que los em-
baucadores, los que jamás hallaron 
perdón ni disculpa para sus críme-
nes, van a disfrutar del producto de 
sus robos en el extranjero. 
El volcán va a apagarse y pronto 
llegará la hora de la liberación para 
nuestros hermanos que aún sufren 
su esclavitud entre el fulgor de incen-
dios y el estampido de la dinamita en 
el infierno rojo. Muy pronto llegará 
el final y bajo el signo de Franco el 
victorioso, España recobrará su uni-
dad y con ella la paz que a Dios pedi-
mos sea rápidamente un hecho. 
U FIES 
TOMS. PAIRO 
¡ 
t i 
m m m u 
El pasado martes, el profesorado 
y los alumnos de nuestro instituto de 
Segunda Enseñanza celebraron la 
Fiesta del Patrón de los Estudiantes, 
Santo Tomás de Aquino. 
A las ocho y media de la mañana 
y en la iglesia de Santo Domingo, 
tuvo lugar una misa de Comunión 
general que resultó brillantísima por 
el número de concurrentes y por la 
actuación de un coro de alumnas, que 
bajo la dirección del maestro nacio-
nal don Carlos Fernández cantó una 
plegaria y otras composiciones. 
Al terminar, el párroco de San Mi-
guel y profesor de Religión de dicho 
centro de Enseñanza, don Francisco 
Torrents, pronunció una plática refe-
rente a la solemnidad que se cele-
braba. 
En el Instituto 
A las once, y en el salón de actos 
del Instituto «Pedro Espinosa», se 
congregaron las autoridades, profe-
sores, invitados y estudiantes para 
celebrar un acto cultural, que resul-
tó brillantísimo. 
Presidió el comandante militar don 
Andrés Arcas Lynn, quien tenía a su 
derecha al director del Instituto don 
Antonio Rodríguez Garrido y al R. P. 
Antonio Rubio, y a su izquierda, al 
alcalde, don Diego López Priego, y 
al vicario arcipreste, don Rafael Co-
rrales Guerrero. Los restantes asien-
tos estaban ocupados por los profe-
sores del expresado centro docente, 
maestros nacionales y demás repre-
sentaciones invitadas. 
Se inició la sesión interpretando la 
Banda Municipal el himno «Cara al 
sol», que fué coreado. 
El señor Rodríguez Garrido abr ió 
el acto diciendo que en esta segunda 
conmemoración oficial de la Fiesta 
de Santo Tomás, que siempre celebra-
ron particularmente aun en los años 
de laicismo, se ha querido asociar a 
los estudiantes, a cuyo efecto dos 
de ellos leerán trabajos adecuados, 
y después el señor Chaves, encarga-
do accidentalmente de la cátedra de 
Filosofía, leerá otro trabajo relativo 
a esta ciencia. Por último anuncia 
que el eminente orador sagrado padre 
Rubio, al que dedica amables frases, 
cerrará el acto con un discurso. 
El alumno Nilo Prieto Mallo da 
lectura a unas cuartillas, en que se 
hace la biografía de Santo Tomás de 
Aquino y el cual se reproduce en la 
página del S, E. U. de este mismo nú-
mero. 
Su compañero José Vílchez leyó 
luego una hermosa poesía. 
Seguidamente, el señor Chaves di-
ce que en ausencia del profesor de 
Filosofía, a quien preceptivamente 
corresponde tomar parte en este aelo, 
y como encargado de la asignatura, 
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se ve obligado a hacer un discurso, 
pidiendo de antemano disculpa. Pero 
como al propio tiempo se celebra la 
Fiesta del Estudiante esto le agrada, 
pues su trabajo sólo será una lección 
más de Filosofía. 
Pide benevolencia a las autorida-
des y a sus compañeros y entra a 
desarrollar el tema, iniciándolo con 
una exposición de las teorías más 
antiguas sobre la unión del alma y el 
cuerpo. Habla de los principios cons-
titutivos de los cuerpos, explicando 
las doctrinas de Demócrito y Epicu-
ro, etc. La Filosofía cristiana, siguien-
do la escuela peripatética que fundó 
Aristóteles, sostiene que todos los 
conocimientos provienen de los sen-
tidos. Este sistema filosófico es 
seguido por todos los escolásticos, 
entre ellos Santo Tomás, que crea la 
la escuela tomista, para la que alma 
y cuerpo se unen en una substancia 
completa, que es el hombre. Nuestra 
alma se ha unido al cuerpo para que 
adquiera toda la perfección de que es 
capaz. La materia es dominada por 
el espíritu. Los grandes hombres, los 
grandes santos, tuvieron desarrollado 
el aparato sensitivo, pero su mérito 
está en que supieron dominarlo y 
dirigirlo hacia el bien por cauces 
morales. 
El señor Chaves, que oyó mereci-
dos aplausos por su documentado 
trabajo, terminó haciendo presagios 
de paz y anunciando que la próxima 
primavera será la de las banderas 
victoriosas, y dirigiéndose al coman-
dante militar, le ruega sea portador 
hasta el Generalísimo, de los senti-
mientos de orgullo y admiración que 
hacia su persona sienten los profe-
sores y alumnos de este centro, como 
españoles y como católicos. 
La banda tocó el himno «Oriamen-
di», coreándole el público. 
El ilustre religioso agustino, padre 
Rubio, comienza confesando ingenua-
mente que estos momentos son para 
él revolucionarios, porque estos jó-
venes, dice refiriéndose a los que 
le han precedido en el uso de la pala-
bra, lo han revolucionado todo. El 
primero de ellos ha dicho que Santo 
Tomás es el más sabio de los santos 
y el más santo de los sabios, y esto 
se ha dicho siempre de su gran Padre 
San Agustín, del que Santo Tomás 
se decía discípulo. Habla de ambos 
en encendidos párrafos, aludiendo a 
la verdadera revolución que en Espa-
ño se ha producido. La fiesta de 
Santo Tomás es la fiesta del Esti*-
diante «católico» y «español» y debe 
ser a la manera de España. Quiere 
que estudien a la usanza española, 
sin ser petulantes, para lo cual deben 
desechar la creencia de que lo extran-
jero es lo mejor. Menéndez y Pelayo 
refutó esto, diciendo que en las Uni-
versidades alemanas, inglesas, etc., 
se han dicho muchas mentiras, aun-
que otra cosa digan los de la Institu-
ción libre de Enseñanza. 
r 
D . J u a n G a r r í g u e z A d 
que falleció en Barcelona el día 20 de Diciembre de 19 
a los 33 años de edad. 
... 
[eSPéCIAbHOVIhij 
Su desconsolada madre, hermanos, hermanos políticos, tías, 
eos, primos, primos políticos y demás parientes. 
Ruegan una oración por su almc M 
ICSPeClAbMÓVlti 
Casi todo tiene su origen o su pre-
cedente en España, en las Ciencias, 
en el Arte; cuando no, en el genio, la 
decisión y la intrepidez, que despre-
cia la muerte. Ved, si no, ese ejemplo 
del carro de asalto. Lo crearon los 
técnicos de la guerra, dotándole de 
armas ofensivas y defensivas y le 
diputaron como inexpugnable. Pues 
la teoría la echó por tierra el mucha-
cho español con su arrojo, su sereni-
dad y una botella de gasolina... 
Recomienda a los estudiantes que 
estudien a Dios y el alma, como dice 
San Agustín; porque deben conocer 
todos los horizontes del alma, y cuan-
do los conozcan, serán perfectos es-
tudiantes católicos y españoles, sin 
petulancias, pues nadie debe creer 
que ya lo sabe todo, porque en el 
saber no hay límite. Así les ha pasa-
do a muchos que creían saberlo todo 
y a los que la guerra de España les 
ha demostrado que tenían mucho 
que aprender. 
Los españoles debemos acostum-
brarnos a reconocer, amar y exaltar 
lo nuestro, porque en España lo tene-
mos todo, y la ciencia española no 
tiene que envidiar a ninguna, sin que ¡ 
esto quiera decir que no conozcamos I 
lo que se diga en el extranjero. Pero j 
tenemos aquí a los principales filó-
sofos; como tenemos los mejores 
vinos, que se los llevan a Burdeos y 
con esta etiqueta nos los vuelven a 
mandar embotellados, para que beba-
mos como cosa extraña y exquisita 
lo que es propiamente nuestro. 
Afirma que esto que dice no es un 
ataque ni una censura, porque los 
estudiantes españoles tengan por 
Patrón a Santo Tomás de Aquino; 
a este Santo se le incluye en nuestra 
ciencia, porque aquí bebió en las 
fuentes de la Filosofía española y 
aquí tuvo sus mejores discípulos. 
La fiesta del Estudiante es un ho-
menaje a esos estudiantes que han 
formado la constelación de estrellas 
de los oficiales provisionales que es-
tán dando tan altos ejemplos en esta 
guerra. Y el estudiante que sirvió 
para soldado demostrará mañana 
que también el soldado sirve para 
estudiante. 
Dedica magnífico párrafo a Espa-
ña, la que supo conservar las esen-
cias del catolicismo, la que sembró 
en Europa y en América su filosofía, 
y fué la catequista, la civilizadora y 
brazo derecho de la Iglesia. 
Terminó diciendo que el estudiante 
católico se levantó en defensa de Es-
paña y de la Religión y que tejió una 
corona de heroicidades para ofre-
cérsela a la Virgen, que al elevar su 
Pilar en España , demostró su predi-
lección por ella y por su amparo es-
tá triunfando contra sus enemigos, 
que son también los enemigos de 
Dios, 
(Grandes aplausos premian el bri-
llante discurso del P. Rubio,) 
Por último, el señor comandante 
militar habló para decir que recogía 
el saludo dirigido al Generalísimo 
Franco y las frases en honor de 
nuestro glorioso Ejército, que trasla-
daba a la representación de caballe-
ros mutilados y heridos, presentes en 
el salón. 
El acto terminó con el Himno Na-
cional. 
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¡¡Peluquería 6arc 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
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U SIGLO DE LIDERBLISmO 
El monstruo 
agoniza 
Hace horas nada más, sonó un 
aniversario memorable. 
10 de Marzo, fecha gloriosa aroma-
da de flores sangrientas e inmarce-
sibles, brote perenne de los mártires 
de la Tradición Española. 
Y esc aniversario golpea en el 
inundo con aldabonazo ciclópeo, 
oliuyentando un momento su sueño. 
Es que llaman en nuestra historia 
los héroes que hace un siglo, con 
poquísimo error podemos decir exac-
to, lucharon hasta la muerte por Es-
paña y por la Cruz. 
Hace un siglo Tomás Zurnalacá-
rregui, aguerrido militar que templó 
su valor en brillantes acciones de 
armas contra Napoleón, toma parti-
do en conciencia, contra los princi-
pios liberales. 
Derrota a los generales más famo-
sos del Ejército enemigo, Figucras, 
Oraá, Córdoba, Espoz y Mina, Es-
partero. Asedia a Bilbao, supliendo 
con su talento y su coraje, los esca-
sos recursos ofensivos en despropor-
ción enorme con la superior defensa 
material y numérica de la plaza si-
tiada. 
Un balazo origina su muerte. 
No estaba aún escrito en los desti-
nos de nuestra Patria, el triunfo defi-
tivo contra el liberalismo. 
Esa bala encontró un alma indó-
mita, incontaminada y en gracia de 
Dios; centró todas las proezas de la 
Fe, tejió guirnaldas de mártires por 
la Patria. 
Han pasado cien años, pocos en el 
discurrir del tiempo y en los cómpu-
tos de Dios. 
El Ejército carlista acampaba a las 
puertas de Madrid. 
Dios no quiso dar a las armas 
carlistas el triunfo. 
Madrid siguió siendo liberal. 
En la pugna intrépida y valiente 
que desde entonces incesantemente 
sostuvo la verdadera España contra 
la antipatria, tenía que caer el gene-
ral Mola en la misma ruta que Zuma-
lacárregui, cubierto con los mismos 
laureles. 
El Generalísimo Franco tenía el 
arco de Ulises, el propósito genial 
suyo y de José Antonio, las flechas 
de los Reyes Católicos, legítima tra-
dición hispánica. 
Nadie mejor que José Antonio y 
Franco supieron armar ese arco y 
lanzar esas flechas. 
Termina un siglo de liberalismo. 
Sovietismo se llama el monstruo que 
aquel engendró. 
El monstruo agoniza y Franco lle-
ga ya . . . l victorioso al corazón de 
Madrid. 
NEMESIO SABUGO, 
j En Santo Domingo 
1 Con aun mayor brillantez y concurren-
cia continuaron las funciones de la nove-
i na de «Abajo», siendo especialmente el 
domingo y el jueves, último día, extraor-
¡ dinario el número de fieles que asistieron 
a ellas. 
El padre Rubio siguió deleitándonos 
: con sus admirables sermones, dedicado 
uno de ellos a la castidad, diciendo que 
si ella falta en el matrimonio, da lugar al 
mal ejemplo para los hijOvS; en otro habló 
de la autoridad en sus cuatro clases: la 
política, la paterna, la déla ancianidad 
y la de las lágrimas, desarrollando el 
tema con gran claridad y certera palabra; 
y trató en otro del trabajo, como cuestión 
que debía unirnos, pues como cristianos 
estamos obligados a él, y al faltar a estos 
preceptos nos desunió. 
Su penúltimo discurso estuvo dedica-
í do al Dulce Nombre de Jesús, que estaba 
escrito en la antigüedad con letras de 
i esperanza y que al venir Cristo, en el 
; Evangelio lo escribió con letras de fuego 
¡ y de sangre, 
i El último sermón giró en torno del 
i amor, siendo un canto a la Madre,simbo-
lizada en la Virgen de la Paz, y con el 
i recuerdo de su madre, el orador llega a 
promover la emoción de sus oyentes. 
Hizo una admirabilísima glosa del santo 
| Rosario y terminó, aprovechando la pre-
j sencia de gran número de soldados heri-
| dos, elevando una invocación a la Santí-
i sima Virgen para que la paz sea pronto 
| realidad con el triunfo de nuestras armas, 
! Este sermón fué digno remate de la 
f serie que el P, Rubio ha desarrollado en 
i esta novena con insuperable elocuencia y 
j demostrando su profunda cultura y co-
; nocimieníos teológicos, de los cuales 
I nuevamente tendremos confirmación, 
i pues dicho religioso agustino está tam-
| bien encargado de la predicación en el 
i septenario a la Santísima Virgen de la 
i Soledad que dará comienzo en el Carmen 
j el próximo día 25, 
| Después del sermón se celebró solem-
| nísima Salve y procesión claustral, ofi-
í ciando el señor vicario, quien dió la ben-
l dición con el Santísimo. 
¡ Una vez reservado éste, se dieron 
! numerosos vivas a la Virgen de la Paz y 
| al Dulce Nombre. 
C l r a i i p T o r c a 
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HUEVOS DEL DÍA Y PARA 
POLLUELOS SELEC 
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pueden hacerlas desap 
Medidores, 6. Te 
señor Urcas man 
En virtud de orden superior, ha 
cesado en el desempeño de la Coman-
dancia Militar de esta plaza, para ser 
destinado a otro cargo donde se le 
considera preciso, el comandante de 
Caballería don Andrés Arcas Lynn. 
Como antequeranos, hemos de la-
mentar la ausencia del digno militar, 
que ocupando el cargo, tan delicado 
y de arduo trabajo en estas circuns-
tancias, ha sabido desempeñarlo eon 
un acierto verdaderamente plausible 
y merecedor de toda clase de elogios. 
El señor Arcas Lynn, vino a ésta 
en Mayo de 1937, reciente la libera-
ción de Málaga, y desde entonces 
actuó con especia! discreción en 
cuantas cuestiones relacionadas con 
el puesto militar y gubernativo se 
presentaron. Pero además en otros 
aspectos de orden civil y privado en 
que tuvo intervención, supo compe-
netrarse con las necesidades y el es-
píritu peculiar de la ciudad, coope-
rando eficaz y decididamente con las 
autoridades aníequeranas en la re-
solución de esos asuntos. 
En todas las ocasiones, el digno 
jefe demostró dotes especiales de 
competencia, claro juicio y recto pro-
ceder, y supo granjearse el respeto, 
la consideración y la simpatía de los 
antequeranos y de todos los que han 
tenido ocasión de tratark. 
Por ello no es de extrañar que su 
cese haya sido generalmente sentido, 
como él también, según nos ha ma-
nifestado con sinceridad, siente mu-
cho que los deberes de subordinación 
le alejen de una ciudad que admira 
por sus bellezas, por su clima y por 
el espíritu y condiciones de sus ha-
bitantes. 
En mutua correspondencia, EL SOL 
DE ANTEQUERA cree iníerpretrar los 
sentimientos generales de los ante-
queranos al dirigir un expresivo sa-
ludo de despedida al que hasta aho-
ra fué nuestro dignísimo comandante 
militar. 
Este señor, antes de marchar, nos 
ha rogado que desde estas columnas 
expresemos su vivo agradecimiento 
hacia todos por las facilidades que le 
hayan otorgado en el ejercicio de su 
urgo y atenciones que ha recibido 
n éstas, así como que le despidamos 
Je cuantos amigos no haya podido 
hacerlo personalmente. 
De la Comandancia Militar de esla 
p^az»? se ha hecho cargo el teniente de 
Guardia Civil, jefe de la línea, don 
.Ifonso Diana Martínez, a quien 
gradecemos la atención que ha teñí-
:o al ofrecérsenos en el cargo y le 
leseamos el mayor acierto en el 
desempeño del mismo. 
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VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se reunió la Corporación 
Municipal bajo la presidencia del alcal-
de señor López Priego, y asistiendo los 
señores Miranda Roldán, Moreno Pareja, 
Blázquez de Lora, Moreno de Luna y 
Cuadra Blázquez. 
El secretario accidental señor Villare-
jo leyó el acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora fue leída la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, siendo to-
das ellas aprobadas por unanimidad. 
Se acordó publicar la relación de en-
terramientos vencidos en Diciembre, 
Enero y Febrero, para que puedan reno-
var los derechos las familias de los di-
funtos a que se refiere la expresada rela-
ción, que aparece en otro lugar de este 
número. 
Se autoriza a Manuel González Bur-
gos para trasladar establecimiento de 
bebidas. j 
Vista solicitud de Juan Benítez Aguayo, ¡ 
que solicita plaza de guardia municipal, 
se acuerda tenerla en cuenta para cuan-
do precise nombrar personal. 
Se conoció comunicación del Tribunal i 
Provincial de lo Contencioso-Administra- i 
íivo remitiendo fallo recaído en recurso i 
interpuesto por don Pedro Torres Pérez 
contra acuerdo de la Alcaldía de 21 de 
Marzo de 1936, que le suspendió en el 
cargo de auxiliar de la Recaudación de 
Arbitrios, y por el que se abstiene de fa- , 
llar el fondo del asunto, que quedó re- ¡ 
suelto por el Tribunal de Amparo de fun- • 
cionarios municipales que declaró inde- I 
bida la suspensión y decretó su reposi- \ 
ción con abono de haberes del tiempo I 
que estuviera suspenso, que serán satis- \ 
fechos por el Ayuntamiento, sin perjuicio 1 
de la responsabilidad civil y acción de , 
reintegro contra el alcalde y concejales ¡ 
que adoptaron el acuerdo de suspensión, j 
La Corporación quedó enterada a los \ 
efectos oportunos. 
Se dió cuenta de los proyectos de 
obras y presupuestos para ejecutar con 
los fondos de la Décima del Paro Obrero, 
los cuales pasan a la Comisión Adminis-
tradora de estos fondos para su estudio 
y ejecución. 
Pasa a informe del perito industrial 
una solicitud de don Ildefonso J. Palomo 
Vallejo sobre concesión del derrame de 
una fuente pública, al objeto de poder 
trasladar su industria de fabricación de 
aguardientes, quien asimismo solicita 
autorización para usar el escudo de la 
ciudad en las etiquetas de embotellados. 
ASUNTOS URGENTES 
El alcalde dió cuenta del fallecimiento 
del que fué ordenanza de este Excmo, 
Ayuntamiento, don Juan Becerra del 
Pozo (q. e. p. d.), y se acordó conste en 
acta la condolencia de la Corporación y 
transmitir el pésame a la familia. Asimis-
mo, en atención a que dos hijos del fina-
do murieron, uno vilmente asesinado 
por los rojos en Málaga, y otro por Dios 
y por la Patria en esta ciudad, se acordó, 
sin que esto sirva de precedente, conce-
der a la viuda del finado, en concepto de 
socorro, la suma de 500 pesetas. 
Pasa a informe del Negociado de Re-
caudación un escrito de don José García-
Bcrdoy Carrera, quien en nombre de los > 
Almacenes Antequeranos, S. A., solicita 
exención de arbitrios para el depósito 
de chacinas y conservas que tiene el 
propósito de establecer, arbitrios que se 
harán efectivos en su día por los compra-
dores de este término municipal. 
Se declara vecinos a José López Gon-
zález y a Manuel Prieto Cano, con sus 
familias. 
Por último, y con motivo de la incor-
poración a filas del gestor don José He-
rrera Rosales, se acordó confiar la Dele-
gación de Abastos a don Luis Moreno 
Pareja. 
rGhlGOlraHía • 
Sabido es que de la Directiva de esta 
í Real Archicofradía se había hecho cargo 
• una Comisión a primeros de año, con el 
: encargo de gestionar la solución de un 
: pleito interno de la misma. Dimitido uno 
de sus miembros, los restantes señores 
de la expresada Comisión, que lo eran 
don Juan Ortega Curado, don Francisco 
Ruiz Burgos, don Antonio Gálvez Cuadra 
y don José Robledo Borrego, requirieron 
la personal influencia de los señores vi-
cario arcipreste, comandante militar y 
alcalde, a fin de llegar a la terminación 
de asunto que tenía en suspenso el des-
envolvimiento normal de dicha tradicio-
nal Hermandad. 
A tal efecto para el pasado miércoles 
fué convocada una junta general de co-
frades que fué muy numerosa y en la que 
fué aprobada la siguiente candidatura 
de Directiva: 
Hermano mayor: don Carlos Blázquez 
de Lora; teniente hermano mayor: don 
Juan Blázquez Pareja; mayordomo: don 
Alfonso Moreno Rojas; tesorero: don 
Rafael Rosales Salguero; secretario: don 
Fernando Moreno Ramírez de Arellano; 
vicesecretario: don Jerónimo Santolalla 
Salguero; vocal primero: don José Rosa-
les Salguero; vocal segundo: don Fran-
cisco González Guerrero; vocal tercero: 
don Enrique Herrera Rosales, y vocal 
cuarto: don Manuel Cuadra Blázquez; 
contador: don Carlos Moreno de Luna. 
Asimismo se nombraron hermanos de 
insignia, a los siguentes señores: de la 
Virgen, don José Rosales García; del 
Señor, don Juan Jiménez Muñoz; de la 
Santa Cruz, don Luis Moreno Rojas. 
Los cargos fueron aceptados por los 
interesados y el señor comandante militar 
agradeció que le dieran antes de mar- i 
charse de ésta, la satisfacción de ver | 
arreglado el asunto que había originado , 
esta reunión. 
Nosotros también nos congratulamos 
de ello como antequeranos amantes de 
la Santísima Virgen del Socorro. 
Leen caira yac 
D E <WSU C A N A L » 
De venta en Infante, 39, plaza de 
San Francisco, 5 y plaza de 
San Bartolonr, jQ 
SE REPARTE A DOÍ» 
El general Quemo de Lleno 
en Antequera 
El ilusíre general jefe dei Ejército del 
Sur, que ya el día anterior, de paso para 
I Granada, se detuvo breves momentos 
! en ésta, voivió el jueves en la noche, de 
regreso a Sevilla, a pasar por ésta, don-
de se detuvo a comer con sus acom-
pañantes. 
La comida la efectuó en el restaurant 
Vergara, adonde al tener conocimiento 
de su estancia en ésta, fueron a sa'udar-
le el coronel don Antonio Castejón, qua 
accidentalmente y con motivo de la en-
fermedad de su señora madre se halla-
ba en ésta ese día; el comandante mili-
tar, don Andrés Arcas Lynn; el a!cal:.1e, 
don Diego López P¡iego, y otras per-
sonas. 
No pasó inadvertida la breve es-
tancia del general Qudpo de L'ano en 
Anlequera, pues en pocos momentos se 
congregó numeroso público, entre el 
que estaban muchas mujeres, a las 
puertas del restaurant, aguardando 
la salida de aquél. 
Próximamente a las nueve y media, 
salió el general insigne, salvador de 
Andalucía, quien se vió sorprendido 
por el aplauso del público. Con sem-
blante risueño correspondió a estas 
muestras de simpatía de los antequera-
nos y especialmente de las antequeranas, 
pues eran bastantes las muchachas que 
ailí se reunieron, y con las que el ilustre 
jefe galantemente conversó. 
{ ¡pisodios novelados) 
Gü É i fls Ü a Poicii 
Utefl 
ESPECIAL MQVlíi J 
NOTA IMPORTANTE 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia apremia nuevamente a la Comi-
sión Local de Auxilio a Poblaciones libe-
radas para que ésta haga un llamamiento 
a las clases pudientes de Antequera a fin 
de que acudan en socorro de nuestros 
hermanos déla zona roja que están pa-
deciendo toda clase de sufrimientos. 
La Comisión quiere que todos tengan 
conocimiento de que las cuotas deben 
estar en armonía con el capital o rentas 
que se disfruten y hace la advertencia 
leal de que pudieran resultar seriamente 
sancionadas aquellas personas que no 
contribuyan o lo hagan en cantidad insu-
ficiente. 
Queremos, pues, que cada cual analice 
su aportación, la compare con sus medios 
económicos, y después decida, sin tener 
en cuenta otra clase de consideraciones, 
lo mismo si ya ha contribuido, o aun no 
lo ha hecho. 
Esta será la última llamada que se 
hace al público y entendemos que con 
ella deben quedar todos bien avisados y 
la Comisión libre de responsabilidad en 
cualquier sanción que sobrevenga. 
LA COMISIÓN 
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D . " María Luque Casado 
VIUDA DE! JURADO 
que falleció el día 7 del corriente, a la edad de 69 años, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus hijos, don francisco, doña María y don Manuel Jurado Luque; 
vjas políticas, doña Dolores Luque Jurado, doña Brígida Luque Hinojosa 
doña Dolores Muñoz Salinas; nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia a la misa que 
se celebrará el día 21, a las nueve y media, en la iglesia de San Sebastián. 
ESPeClAUMOVIls LETRAS DE LUTO 
A la edad de 69 años ha dejado de 
existir la señora doña María Luque Ca-
sado, viuda que fué de don Antonio 
Jurado Granados. En paz descanse. 
A sus hijos don Francisco (juez mu-
nicipal de Vilianueva de Algaidas), doña 
María y don Manuel, y demás familia, 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
—También ha fallecido, a la edad de 
86 años, la señora doña josefa García 
Cobos, viuda de don Antonio Bellido 
Carrasquilla. 
La conducción del cadáver se verifi-
có el martes, con numeroso acompa-
ñamiento. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus familiares nuestro pésame. 
—Por su hermano don Antonio, re-
cientemente llegado a ésta procedente 
de Barcelona, se ha tenido noticia del 
faliecimiento del joven don Juan Garrí-
guez Adalid, hermano político de don 
Migue! Berdún Adalid en cuya industria 
estuvo aquél empleado mucho tiempo. 
La defunción|ocurrió el 20 de Diciem-
bre de 1936 en aquella capital, bajo el 
dominio rojo. 
Dios haya tenido misericordia de su 
alma. 
Expresamos nuestra condolencia a la 
madre y hermanos del infortunado 
joven. 
ENFERMOS 
La señora doña Luisa Espinosa, viuda 
de Castején, madre del heroico coro-
nel don Antonio Castejón, se encuentra 
mejorada de la enfermedad que le pos-
tró en cama. 
Deseamos su tota! restablecimiento. 
—En la noche del jueves fué viatica-
da la señora doña josefa Tapia, viuda 
de Cortés, la cual ha sufrido delicada 
operación quirúrgica. 
Hacemos votos por su mejoría, 
DOBLE BENEFICIO 
¡ñero y de eficaz resultado, 
n apetito y digerirá aún me-
ju. «.^.v.i.do en sus comidas el gran 
vino tinto de la Rioja, que venden en 
General Sanjurjo, 8 {antes Diego Ponce). 
TOMA DE DICHOS 
El pasado domingo se efectuó en la 
iglesia parroquial de San Pedro, la fir-
ma de esponsales de la señorita Lola 
López del Pino, hija del director de la 
Banda Municipal, don Enrique López 
Sánchez, con el oficial del juzgado de 
Santo Domingo, de Máiaga, don Anto-
nio López Torres. 
—Leemos en nuestro colega «Ama-
necer», da Puenle-Genii: 
En casa de ios señores de Reina se 
celebró el pasado día \b la toma de 
esponsales de su simpática hija Angela 
Reina Morales con don Eugenio Rojas 
Alvarez. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Telefono 36. 
VIAJEROS 
En uso de permiso se encuentran en 
ésta los alféreces de Regulares don 
Alfonso de Rojas Lora, don Agustín 
Morente Caniego y don Antonio Nar-
bona Matas. 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
en su estancia en ésta por asuntos co-
merciales, a nuestro distinguido paisano 
don José Carrillo Pérez, del comercio 
de Córdoba. 
—De Granada ha venido nuestro 
paisano don Juan de la Fuente de la 
Cámara, con su esposa e hijos, conti-
nuando aquél su viaje a Reinosa (San-
tander) para tomar posesión de su nue-
vo destino como ingeniero de la Cons-
tructora Naval. 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
Aunque tropezamos con dificultades 
debidas a las circunstancias que atrave-
samos, esperamos poder superarlas a 
fin de publicar como en otros años un 
número extraordinario dedicado a la 
Semana Santa. 
Los anuncios y originales deberán 
entregársenos a la mayor brevedad por 
disponer de poco tiempo para la confec-
ción de dicho número. 
EN SAN PEDRO 
La novena en honor de la Santísima 
Virgen del Consuelo, que ha empezado 
en esta iglesia, se viene celebrando con 
la acostumbrada solemnidad. 
De la predicación está encargado el 
P. Qoy redentorista, notable orador 
sagrado. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
El día 19 del actual empieza el triduo 
que la Asociación Espiritual de San 
José dedica a su titular, siendo a las 
etnco de la tarde y estando los sermo-
nes a cargo del R. P. Rafael, trinitario. 
La Comunión general será el día 19, 
a las ocho y media, y la función princi-
pal, el día 20, a las nueve de la mañana. 
Se ruega a los asociados la asistencia. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
El jueves día 16 del actual dará prin-
cipio la solemne novena al Patriarca San 
José, siendo el ejercicio a las seis de la 
tarde. 
El Jubileo de las XL Horas, circulará 
en esta iglesia los días 16, 17, 18, 22, 23 
y 24. 
El día 19, domingo, festividad del 
Santo Patriarca, la misa de doce será 
cantada. 
El sábado 18, la salve será a la misma 
hora de la novena. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyectará una cinta de asun-
to exquisito y musical encanto, titulada 
«La gran duquesa y ¡el camareros Un 
triunfo personal de Bing Crosby con 
Kitty Carlisle, Alison Skipworth v 
land Voung. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICA 
I Se compran toda clase de pl; 
| estilográficas usadas y se arregk | 
| Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán abiertas la de don 
Manuel Cabrera y señora viuda de 
Viílodres. 
LA SEMANA SANTA 
Podemos ya dar por seguro, lo que 
anticipábamos en el número anterior: 
que el Miércoles Santo saldrá la Her-
mandad de la Virgen del Consuelo, y 
el Jueves Santo, la de «Abajo». 
Para el Viernes Santo se organizará 
una solemne procesión de Santo Entie-
| rro, que saldrá de la iglesia de Belén. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
ti de Santo Tom 
Dignísimas autoridades: 
Respetables profesores: 
Señores y camaradas en las tareas es-
tudiantiles: 
Díbo a un accidente puramente tem-
poral y a la benevolencia de mi distin-
guido profesor de Filosofía, don Ma-
nuel Chaves, el honor de dirigiros la 
nalabra leyendo este modesto trabajo 
en la Fiesta de Santo Tomás de Aquino; 
a él vayan dedicados estos apuntes bio-
gráficos, no sin antes solicitar de ías 
autoridades y Claustro que nos presi-
den, una bondadosa apreciación de mi 
disertación, ya que, camaradas estu-
diantes, con vuestra aprobación antici-
padamente he contado. 
La obra es superior a mis fuerzas; 
ahí es nada tener que hacer un estudio 
del Doctor Angélico, aun considerando 
muy elem -ntatmente su obra. Corres-
ponde su nacimiento al año 1227; el 
vaticinio de un santo ermitaño, pronos-
tica los importantes servicios que a la 
Iglesia había de prestar este niño, con-
firmándose muy pronto que había de 
ser un gran santo y fiel siervo de María, 
Su vida ds estudiante comienza en los 
primeros años de su infancia: primero 
en la abadía de Monte Casino para 
pasar, cuando aun no contaba diez años, 
a Nápoles donde cursó en la Universi-
dad que Federico II acababa de restau-
rar. Hace grandes progresos en la cien-
cia sin olvidar que aquélla es comple-
mento de la virtud, y por eso, el que 
más tarde había de ser célebre doctor 
escolástico, edifica con la cjemplaridad 
de su vida de noviciado, admirando 
que un joven de abolengo nobilísimo, 
de ía familia de los condes de Aquino, 
descendiente de la raza imperial de 
Alemania, se retire de los atractivos qua 
el mundo pudiera ofrecerle y es que 
Dios ie dió a conocer que no hay oficio 
ni actividad más noble que emplearse 
en su santo servicio, y en efecto, Santo 
Tomás de Aquino los prestó valiosísi-
mos a la causa de la Religión. 
Había tomado muy joven la determi-
nación de abrazar la Orden de Santo 
Domingo; una ardiente vocación, una 
fé de iluminado consumía su espíritu en 
deseos de servir a Dios; y así fué; entró 
en la citada Oiden, donde adquirió 
fama su talento verdaderamente filosó-
fico, aplicado más tarde en dar a la 
Teología una base tan fuerte que pudie-
ra oponerse a aquellos conatos de racio-
nalismo que invadían ¡aff; de esta épo-
ca es la Summa Teológica, cuya obra 
no es mi objeto ni está a mi alcance 
comentar. 
Imposible resistir a tas llamadas de la 
Providencia; inútiles fueron cuantas ar-
gucias emplearon sus familiares por se-
pararle de la firme resolución que Dios 
le había inspirado; no bastaron la vio-
lencia empleada contra él, ni el incenti-
vo de la sensualidad con que quisieron 
reducirle. Tomás de Aquino fué más 
fuerte que todo eso y contra iodos esos 
enemigos luchó y venció, porque supo 
en los momentos dificiies pedir auxilio 
divino, encomendándose a María Santí-
sima, afirmando en alguna ocasión el 
Angel de las Escuelas, que cuanto le 
había pedido a! Hijo por intermedio de 
la Madre había sido conseguido. Ejem-
plo magnifico, compañeros míos de es-
tudio; también a nosotros se nos pre-
sentarán dificultades para marchar por 
el camino de la vida, como el Santo 
que hoy celebramos, sigamos por los 
derroteros de la virtud, de la oración, 
pidiendo al Señor ilumine nuestras ai-
mas, alumbre nuestras inteligencias con 
las llamas de la fe para servirle con to-
das nuestras fuerzas, procurándonos 
ciencia como Santo Tomás de Aquino, 
pero ciencia aquilatada por la más alta 
virtud cristiana, que es la única que 
ante los ojos de Dios tiene jerarquía y 
nobleza. 
Y fué la virtud de la modestia una 
nota de su vida; primero de estudiante, 
ofrece un carácter retraído, poco comu-
nicativo. Atesora una gran cantidad de 
doctrina, que sólo se manifiesta ante 
las preguntas de su maestro Alberto el 
Grande. Su fama era ya universa!: los 
papa? le ofrecen altas dignidades ecle-
siásticas para honrarle; sin embargo las 
rehusa, congratulándose con el título 
de definidor de su Orden. 
Así es Santo Tomás: un gran Santo y 
un gran sabio. 
Inmortalizan su nombre numerosos 
escritos teológicos, destacándose en 
primer tétrnino la Suma Teológica, i 
obra cumbre, verdadero prodigio de f 
la sabiduría humana, alabada por ami-
gos y enemigos. 
Su vida transcurre enteramente en-
tregado al servicio de Dios: y es mucho 
lo que hizo en este aspecto el espíritu 
más portentoso de la Edad Media: ana-
liza los errores de su época con razona-
mientos de los que brotan la luz meri-
diana de la fe, hasta destruirlos confun-
diendo a los enemigos de la Verdad; ex-
plica las ideas más profundas de la Teo-
logía con una sencillez pasmosa; con-
vierte a infinidad de infieles y peca-
dores... 
El Angel de las Escuelas se le ha lla-
mado; bajo su patrocinio espiritual nos 
encontramos los estudiantes católicos; 
en sus doctrinas formamos nuestras con-
ciencias, reafirmando la fe con ia soli-
dez de sus razonamientos; ciencia y 
virtud que brotan a raudales de la ejern-
plaridad de su vida, y de la profundi-
dad de sus obras, con este bagaje, ya 
no hay miedo a naufragar porque nos 
conduce a Dios que es nuestra meta; 
la doctrina tomista nos dice que el fin 
último del hombre no está en los bie-
nes corporales; tampoco en los bienes 
de la fortuna; este fin es Dios y nues-
tro afán primordial conocerle y amarle. 
(De la disertación sobre Santo Tomás 
leída por el secretario de este Sindicato 
en la Fiesta de la Cultura.) 
JEFATURA LOCAL 
Ha sido sancionado por este Sindica-
to el camarada Francisco Prados Rome-
ro, por desobedecer una orden emana-
da de esta Jefatura, 
EL JEFE LOCAL 
¿IGNORAS LO Q U E E S 
E L S. E . U.? 
Es ¡a única representación de la clase 
estudiantil española. 
Es el primer Sindicato de la Falange. 
Es el semillero de tantos héroes y el 
depositario eterno da los nombres y el 
espíritu de aquellos nuestros mejores 
qu2 efectuaron el último acto del ser-
vicio. 
Redactada por !a Delegación locaí 
de Propaganda del S. E . U. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O G R U Y E R E 
de superior calidad, en piezas de 72 ki-
los y en cajitas a ia crema en porciones. 
c ^  o * u ^ u u ^ h í ^ CÍ r a . i x & ^  £i 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
M e l o c o t ó n a l natural 
en latas de medio y un kilo; y latas de 
ATUN BLANCO 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
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TERCERA LISTA 
Suma anterior 
Tuan'Quintana Sánchez-Garrido 
José Quintana Paradas 
Miguel Lopera Rodríguez 
Francisco Miranda Roldán 
María Rodríguez Miranda 
María de los Angeles Ramírez 
Antonio Bermúdez Reina 
Enrique Rodríguez González 
Teresa Miranda y hermanas 
Victoria Checa, viuda de Muñoz 
Victoria Muñoz Checa 
Justo Muñoz Checa 
Antonio García Jiménez 
Francisco Navarro Montaño 
Salvador Morilla 
Claudio Gutiérrez Rivera 
Francisco Palma Maircn 
Enriqueta Mantilla, viuda 
Mantilla 
Rogelio Lopera Macías 
Juan Rubio Borrego 
Rafael Trigueros Maldonado 
José Carrcira Ramírez 
Francisco Velasco Alvarez 
Dos señoritas 
María Granados Gálvez 
Enrique Franquclo Facia 
José María González Vivas 
Viuda de Antonio García Rosas 
José M.a González Herrero 
Antonio Deheza Bocero 
José Gómez Velasco 
Francisco Morente Nieblas 
Francisco Velasco García 
Manuel González Reyes 
Luis García Cardo 
Joaquín Almendro Martínez 
Amalio Bajo 
Antonio Aranda Alcántara 
Francisco Ríos Benítez 
Juan Ramos Jiménez 
Juan Antonio Espinosa Reina 
Francisco Gómez Sanz 
José Somosierras Palacios 
Manuel Martín Alcalá 
José Paché de los Ríos 
Enrique López Sánchez 
José Tobarías Machuca" 
José y Román de las Heras 
Carmen Lora, viuda de Blázquez 
Carlos Blázquez Lora 
Joaquín Castilla Granados 
Jerónimo Santolalla Salguero 
Francisco Palma Llera (1.° donativo)! 
Hijos de J. Ramos Granados 
Antonio Velasco Adalid 
Rafael Mir Pérez 
Juan Acedo Ramos 
Antonio Acedo García 
Antonio Melero Rodríguez 
Pilar Artacho, viuda de.Artacho 
Carmen Cabrera, viuda de Ar-
tacho 
Francisco Palma Llera(2. 
Enrique Matas González 
Baldomero Bellido Lara 
Enrique Bellido Carrasquilla 
Juan Vázquez Vílchez y hermano 
Leopoldo Bailén González 
Carlos Liñán Borrego 
José Jiménez Rueda 
Adrián Martín Perucha 
Juan Muñoz Checa 
Purificación Palma González del 
Pino 
Santiago Vidaurreta Palma 
Gustavo Miranda Roldán 
José Rojas Castilla 
Antonio Rojas Pérez 
4.913.25 
2 5 -
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en Quesos de Dola^ 
Cñocoiates de todas clases. 
mancliego. 
íBIDflS cODAS CLASeS 
GARCÍA BERROCAL 
ESPOTAUMOVllí 
TERCIA C A M P A N E R O S 
r a 
S DE 
C e r v e z a s al grifo especiAUMomu 
l .uuü,— 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
m 
ESPeOMsMOVlUij 
2 5 -
1 0 -
2 -
2 5 -
2 5 -
1 0 -
50.-
25 , -
5L 
1 0 -
1 5 -
5 -
5 -
5 -
7 5 -
V1NOS Y LICORES 
mm oe la ím M Ceipo". de Mía 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
Oj m 
I I i I 
especiAiiMQVHi lítate para mi 
ni ni ¡y 
(0 
tin su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
50, 
donativo) 10, 
5, 
ra 
espcciMMOvuiu 
50,-
50,--
50,-
50,-
50,- U m i \ l bolo 
a p é s e l a la hora. Se 
hacen incrustación, 
a 40 cént imos me-
tro, y se echan pes-
puntes.a 5 cén t imos 
metro. 
León Checa Palma 25,— 
Purificación Guerrero González 25,— 
José de la Cámara Jiménez 25,— 
José García Berrocal 10,— 
Amador Ruiz Santiago 10,— 
Alfonso González Guerrero 10,— 
José Delgado Gómez Quintero 5,— 
José Somosierra Picayo 5,— 
Antonio Martín Alvarez 5,— 
Francisco García Guerrero 5,— 
Antonio López Iñiguez 5,— 
Hilaturas y Mantas de Anteque-
ra, S. A. 250,— 
Juan Argüelles Atroche 100,— 
Pedro Moya Rivas (Los Madri-
leños) 100,— 
Francisco Ruiz Ortega 50,— 
Marquesa de las Escalonias 40,— 
Carmen Muñoz González del Pino 25,— 
José Paché de los Ríos 25,— 
Antonio Morales Seco 25,— 
Juan Burgos Fernández 10,— 
Eusebio Ureta Manzanares 10,— 
Antonio Talavera Robledo 5,— 
Néstor Santiso González 5,— 
Herederos de Carmen Somosierras 5,— 
Antonio Rus Gómez _ 5,— 
José González Martínez 5,— 
Hijo de Manuel Avilés 100,— 
José Ríos Guerrero (2.°) 10,— 
Francisco Zavala Moreno 5,— 
Ramón Zavala Lería 3,— 
Antonio Jiménez Carrión 50,— 
Miguel Maqueda Guerrero 5,— 
Doris Bruckner Lorque, viuda de 
Espejo 15,— 
Francisco Vidal Gallardo 15,— 
Alonso Campos Trigo 50,— 
Manuel Cabrera Avilés (2.°) 25,— 
Francisco Muñoz Checa 300,— 
Carmen Chacón Aguirre 10,— 
Joaquín González Guerrero 5,— 
José Mantilla Mantilla 15,— 
Concepción Herrero y Hnas. 15,- -
Blas Herrero y hermano 25,— 
Encarnación Romero Ramos 50,— 
Francisco Checa Martín 10,— 
Miguel Melero Campos 5,— 
Viuda de Fernando Moreno F. 
de Rodas 150,— 
Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano 50,---
Hermanos Morales Muñoz 40,—. 
Manuel Matas García 10,— 
Antonio García Rodríguez 10,— 
Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro 250,— 
Rafael Zurita Palomo 25,— 
José de la Linde Gómez 25,— 
Ignacio Manzanares Sorzano 50,— 
Rafael y Antonio de la Linde 50,— 
Carmen Robledo Carrasquilla 10,— 
María Teresa Robledo Carras-
quilla 10,— 
Manuel Cortés Melero 10,— 
José Jiménez García 10,— 
Luisa Chacón Franquelo 10,— 
Francisco Carrillo Serra 25.— 
José Jiménez Aguila 5,— 
Avelino Zapata Soto 5,— 
Francisco Chacón Aguilar 10,— 
María Alarcón Barroso 15,— 
Rafael Tortosa Alarcón 10,— 
Antonio Pena Carbonero 5,— 
Dolores Rosales Salguero 50,— 
Enrique Herrera Rosales 25,— 
José García Reig 5,— 
«El Cañón» 25,— 
Suma y sigue 10.828,25 
Número 5 de los sugestivos Cuentos 
Infantiles.serie Osvernia.—70 céntimos. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Relacilln de nichos uencidos CoiaiÉiicía litar fle Mean 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
NICHOS DE PÁRVULOS 
Número 40 Juan Sillero Robledo 
> 50 Enriqueta López Avila 
> 55 Francisco Porras Jaime 
59 Carmen Sánchez Maravé 
62 Doiotes Sánchez Arroyo 
67 Antonio Ortega Sáez 
NICHOS DE ADULTOS 
Número 10 Ana Luque Fernández 
85 Isabel Sarmiento Pérez 
» 135 Luisa Mantilla Sotoma-
yor 
> 147 Encarnación Navarro 
Mastín 
> 3Q1 Carmen Becerra Díaz 
» 397 Rosario Ropero Aguilera 
398 Valvanera G a l l a r d o 
Quintana 
» 400 José Notario Torres 
» 457 Francisco Sánchez Se-
villano 
> 541 José Lebrón Sánchez 
636 Antonio Vegas Reyes 
> 644 Miguel Escobar López 
662 Alfonso Pozo Rodríguez 
» 676 Manuela Sánchez Gon-
zález 
> 710 Joaquín Rodríguez Pé-
rez 
833 Juan Rafael Gómez Ca-
ra acho 
» 906 Antonio Gallardo Quin-
tana 
» 946 Joaquín Otero Pascual 
> 977 Dolores Torres Sánchez 
981 Joaquín Bonet Dome-
nech 
> 983 Francisco Espejo Siles 
Antequera 6 de Marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
E l Jefe del Negociado 
G. RUIZ 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a l l e de la Vega , 6. 
RADIO NACIONAL 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Operarios de la fábrica de tejidos 
de los señores Vergara y 
Compañía 
Operarios de la fábrica de tejidos 
de don José Garda-Berdoy 
Carrera 
Obreros de la Sociedad Azucare-
ra Antcquerana 
Parte de empleados de la Hidro-
eléctrica del Chorro 
Suman pesetas 1.367.60 
Antequera 10 de Marzo de 1939. III Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
ve en a 
De venta: Infante, 122. 
| Agente en Antequera: 
I CRISTÓBAL AVILA.=MER.ECILLAS, 7. 
¡Servicios Veterinarios 
Semana del 5 al 11 de Marzo 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas, 16 lana-
res, 46 cabríos, 70 de cerda, 34 aves. 
Decomisos: 4 pulmones,* 1 hígado y 12 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 39 cabritos. 
Reconocidos: 4.014 kilogramos de pescado 
y 1.938 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 15 kilogramos de pescado y 270 
kilogramos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis jjde cinco muestras de leche todas 
aptas para el consumo. 
Análisis de cuarenta quesos, útiles, por 
haber sido elaborados con leche hervida, 
menos uno que fué decomisado. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
Blanca, 15. 
E S C U D O N A C I O N A L 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
Mas ipeslas w la Alcaldía 
253.15 
570.95 ' 
482.00 1 
61.50 
15 ptas. a Eduardo León, por ape-
drear árboles en el paseo. 
10 ptas. a Miguel Ruiz Núñez, por 
abandonar a una caballería en la calle. 
10 ptas. a cada una de las que se ex-
presan por escandalizar en la vía pú-
blica: Dolores y Carmen Ruiz Morales y 
Teresa Arjona Campos. 
50 ptas. al chófer )osé León García, 
por negarse a prestar un servicio. 
10 pias. a Francisco Hidalgo Gonzá-
lez, por escan ializar en !a vía pública. 
5 ptas. a Encarnación González, por 
igual concepto. 
5 ptas. a Rafael Sánchez Ortega, por 
abandonar una caballería en la vía pú-
blica. 
100 ptas. a Juan Moreno Cortés, por 
introducción clandestina de ganados. 
Antequera 11 de Marzo de 1939.—III 
Año Triunfal. 
Hoveia Aventura 
por Evan Evans. «Montana y Rubriz 
(Serie del Oeste.) 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 4 
al 10 de Marzo 
NACIMIENTOS 
Manuel Artacho Artacho, Sebastián 
Valiente Molina, Francisco de P. Gon-
zález Sánchez, María Luisa de la Fuente 
González, Antonio Duarte Pérez, Josda 
Ríos Jiménez, Antonio Ríos López, Mi-
guel Fernández Ruiz, Carmen Rodrigue? 
Ruiz, Emilia Ruiz Carneros.Encarnación 
Atroche Moreno, Juan Carmona Fajar-
do, Magdalena Carmona Torres, Isabd 
Gaspar Vegas, Eduardo García Fernán-
dez, Trinidad Leiva Pozo, Bernarda 
Ruiz González, jesús Batún Martín. 
Varones, 9.— Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Juan Villalón Navas, 62 años; Juan 
Becerra del Pozo, 59 años; Dolores 
Ruano Melero, 81 años; Carmen Cruces 
Ortega, 80 años; Manuel Pérez García, 
73 años; Francisco Gutiérrez González, 
1 mes; José González Martínez, 1 año; 
Josefa García Cobos, 86 años; Carmen 
Avilés Sánchez, 80 años; María Luque 
Casado, P9 años; Francisco Rojas 3a-
llardo, 67 años; Carmen López Rodrí-
guez, 32 años; Francisco Artacho Sán-
chez, 72 años. 
Varones, 7.—Hembras 6. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
José Rodríguez'Rodiíguez, con Car-
men Castillo Soto.—Diego Maclas Ruiz, 
con Isabel Ruiz Cáceres.—Rafael Acedo 
Carmona, con Rosario Torres Sánchez, 
18 
13 
